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1959 COMMENCEMENT EXERCISES
Saturday, May 16
ALUMNAE MASS
St. Joseph’s Chapel, Ryan Hall—11:00 a. m.
Celebrant
The Right Reverend Victor T. Suren 
Director, Central Bureau 
Director, Diocesan Resettlement Program 
Editor, Social Justice Revieiv
BUFFET LUNCHEON
Resident Students’ Dining Room, Ryan Hall—following 
Mass
Saturday, May 30, 4:30 p. m.
BACCALAUREATE EXERCISES
(for faculty, graduates, parents)
Academic Procession from Fine Arts Building to St. 
Joseph’s Chapel, Ryan Hall—4:30 p. m.
Conferring of Hoods 
The Reverend Boniface Baum, O.F.M.
Saint Anthony of Padua Church 
Saint Louis, Missouri
Conferring of Honors 
Delta Epsilon Sigma: Miriam Edna Golden 
Mary Lee Kroner 
Claire Marie Saenger
Kappa Gamma Pi: Carol Ann McCormick 
Mary Ann Norman 
Afra Jean Leavitt
Fontbonne Alumnae Hood: Anne Marie Niemeier
Baccalaureate Mass 
—5:15 p. m.
Celebrant
The Reverend William Gillespie, C.M. 
Chaplain, Fontbonne College
Dinner
Cafeteria—6:00 p. m.
Reception
Medaille Hall Ballroom—7:15 p. m.
Sunday, May 31, 3:30 p. m.
COMMENCEMENT EXERCISES
Auditorium, Fine Arts Building
Commencement Address
Stanley J. Idzerda, A.M., Ph.D.
Director, Michigan State University’s Honor College 
Assistant to Vice-President for Academic Affairs
Presentation op Candidates 
The Very Reverend Paul C. Reinert, S.J., S.T.L., Ph.D. 
President, Saint Louis University 
Chairman, Association of Catholic Colleges of Saint 
Louis
Conferring of Degrees 
The Most Reverend Leo C. Byrne, S.T.D. 
Auxiliary Bishop of Saint Louis
Deacons of Honor to His Excellency 
The Reverend William J. Lyons 
President, Guidance Council
Archdiocesan High Schools of Saint Louis
The Reverend Edward T. Moore 
Assistant, Saint Leo’s Parish 
Saint Louis, Missouri
Saint Joseph’s Chapel, Ryan Hall
Solemn Benediction 
Celebrant
The Right Reverend Harry E. Stitz, LL.D., Jour. D. 
Pastor, Church of Saint Gabriel the Archangel 
Saint Louis, Missouri
Deacon
The Reverend Elmer H. Behrmann, Ph.D.
Director, St. Mary’s Special School for Excep­
tional Children
Saint Louis, Missouri
Sub-Deacon
The Reverend Harry H. Hoormann, S.J. 
Saint Mary’s College 
Saint Marys, Kansas
Master of Ceremonies
The Reverend Kenneth Paluczak, A.M. 
Lecturer in Economics 
Fontbonne College
CLASS OF 1959
BACHELOR OF ARTS
Jacqueline Carol Beulick St. Louis, Missouri
Sister Mary Corlita Bonnarens, R.S.M.
Frontenac, Missouri
Gina Saveria Borelli 
Elizabeth Marie Brown 
Marianne Dolores Bubash 
Susan Patricia Bulte 
Marilyn Catherine Clerc 
Anthea Gwen Czerwinski 
Jacqueline Marie Devine 
Eileen Marie Eschbacher 
Rose Marie Girard
St. Louis, Missouri 
University City, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Denison, Texas 
St. Louis, Missouri 
Normandy, Missouri 
St. Louis, Missouri
Miriam Edna Golden, cum laude
Christiansted, St. Croix, Virgin Islands 
Susan Beatrice Graf St. Louis, Missouri
Jean Marie Grolton Richmond Heights, Missouri
Jacqueline Marie Grosse Glencoe, Missouri
Sister Celeste Marie Harrington, C.S.J.
Brunswick, Georgia 
Willa M. Hicks St. Louis, Missouri
Sister Rose Philippine Hoormann, C.S.J.
St. Louis, Missouri
Cathleen Mary Kennedy 
Kay Kerwin 
Susan Kotva Kickham 
Joan Elizabeth Kilker 
Marilyn Claire Krebs 
Celeste Marie Kurz 
Afra Jean Leavitt, cum laude 
Margaret Ann Marik, cum laude 
Carol Ann McCormick, magna cum laude
Overland Missouri
Sister Thomas Mary Mulvoy, C.S.J.
Hannibal, Missouri
Caroline Marie Murray 
Susan L. Nash 
Anne Marie Niemeier 
Mary Ann Norman, cum laude 
Jean Marie Rachel 
Lois Ann Runk Webster Groves, Missouri
Claire Marie Saenger, cum laude Newport, Arkansas 
Audrey Joyce Steinhaeufel 
Joyce Regina Tobin 
Erna C. Trice 
Aurora Ida Viglino
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Belleville, Illinois 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Kirkwood, Missouri
Toledo, Ohio 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Jennings, Missouri 
Brentwood, Missouri
St. Louis, Missouri 
Marshall, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri
Virginia Marie Wegener St. Louis, Missouri
Sister Gertrude Marie Whitehead, C.S.J.
St. Louis, Missouri
BACHELOR OF MUSIC
Judith Ann Fosher Creve Coeur, Missouri
Sister Jane Elizabeth Gerard, C.S.J.
T St. Louis, Missouri
Jacqueline Aliene Norwood St. Louis, Missouri
Margery Ann O’Rourke Springfield, Missouri
BACHELOR OF SCIENCE
St. Louis, Missouri 
Richmond Heights, Missouri 
House Springs, Missouri 
Chester, Illinois 
St. Louis, Missouri 
Salt Lake City, Utah 
Kirkwood, Missouri 
Bloomington, Illinois
Ann Blair Adams 
Louise Manuela Bayot 
Veronica Joy Blassie 
Jeanine Ann Cowell 
Katherine Daly 
Sister Rosalie Digenan, D.C.
Mary Louise Dorley 
Mary Karen Fitz
Sister Dorothy Agnes Gewinner, C.S.J.
-p, , St. Louis, MissouriRose Mane Hardy " ~ - --
Sister Patricia Harris, D.C.
Camilla Therese Hurwitz 
Elizabeth Mary Jones 
Stephanie J. Kane 
Carol Jeanne Karst
Colleen Ann Kelly OL# j_
Mary Lee Ann Kroner, magna cum laude 
T _ Portage des Sioux, Missouri
Loretta Frances Mazurek Jennings, Missouri
Sister Elizabeth Merkel, D.C. Long Beach, Mississippi 
Marilyn Ann Mikes ~
Sister Josephine Oldani, D.C.
Theresa Rosemary O’Toole 
Cathleen Power 
Yvonne Stokes Powers
St. Paul, Minnesota 
LaSalle, Illinois 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
Bloomington, Illinois 
Frontenac, Missouri 
St. Louis, Missouri
Sister Patrick Joseph Schlett, C.S.J.
St. Louis, Missouri 
Perryville, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri
Kathleen Cecilia Sharkey
Arlene Toeben Bakula
Mary Ann Vatterott
Sister Anne Timothy Welsch, C.S.J.
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis, Missouri 
St. Louis. Missouri
Mary Elizabeth Zepf St. Louis, Missouri St. Louis, Missouri
